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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
influencia de la recuperación del drawback en los ingresos de la empresa exportadora 
NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C., 2016 - 2018. 
El diseño que se aplicará en la presente investigación es el diseño no experimental, 
descriptivo - explicativo y longitudinal, se recopilara información de los estados 
financieros y documentos de exportación para poder hacer el análisis. Además, se 
utilizará el tipo de diseño longitudinal ya que se recolectarán datos de varios años y 
luego se medirán las variaciones a través de indicadores financieros. 
Como conclusión la recuperación del drawback tiene un impacto directamente en la 
liquidez, y de esta manera la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, 
para acceder a este beneficio la solicitud de devolución del drawback debe ser 
registrada a los 180 días hábiles, a partir de la fecha de embarque consignada en la 
DAM, pero sino se tramite con los requisitos establecidos por la SUNAT, conlleva a la 
disminución de la liquidez, y no puede ser utilizado como fondo de reinversión. 
También se concluye que el drawback incrementa la utilidad, y de esta manera la 
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SECCION I: INTRODUCCION 
             1.1 Antecedentes  
En nuestro país el beneficio arancelario de mayor importancia es el drawback, consiste 
en el régimen que tiene por objetivo la restitución total o parcial de los derechos 
arancelarios, que se hayan pagado al momento de la importación de un insumo o 
materia prima, los cuales se incorporan en bienes que serán materia de una 
exportación definitiva o que se consumirá durante la producción de los mismo. 
El drawback es un beneficio tributario, una reposición que otorga el Estado a las 
empresas productoras – exportadoras, que se da a partir del año 1995, regulado por el  
Decreto Supremo N°104-95 EF Reglamento de procedimiento de restitución 
simplificada de derechos arancelarios, nace con el objetivo de que sean competentes 
en el comercio exterior. Para que las empresas puedan solicitar la devolución de estos 
derechos arancelarios, deberán cumplir requisitos y procedimientos que la SUNAT 
establece, que por ser muy complejo y desconocidos, hay muchas empresas que no lo 
solicitan. 
El drawback en nuestro país tiene un tratamiento especial a comparación del resto del 
mundo, porque en otros países a los exportadores sólo se devuelven los derechos 
arancelarios pagados en la importación, pero en el Perú, se devuelve actualmente el 
3% del valor FOB. 
Oyarse (2016), comenta desde la creación del drawback se fijó una tasa del 5% del 
valor FOB de la exportación. La misma que se mantuvo constante hasta el 2008, de 
enero de 2009 a junio 2010 una tasa de 8%, de julio a diciembre 2010 una tasa de 
6.55%, de 2011 al 2014 una tasa de 5%, en el 2015 el 4%, de enero a octubre 2016 
una tasa de 3%, en el 2017 y 2018 el 4% y para el 2019 será una tasa de 3%. Estos 
cambios constantes de la tasa de restitución del drawback, afecta en los ingresos de 





Chiok (2014) estudio la incidencia del drawback en el estado de resultados de las 
empresas exportadoras del callao - año 2014. Llegando a la conclusión que el empleo 
del Drawback repercute en los ingresos en un 12% de las empresas exportadoras y a 
la vez incide en la solvencia económica de la empresa. Pero si no es devuelto en 
forma oportuna este beneficio tributario, conlleva a la generación de disminución de la 
liquidez, no permitiendo ser utilizado como fondo de reinversión 
Manzur (2017) estudio la relación entre el beneficio arancelario y la liquidez de la 
empresa exportadora fundo la noria S.A.C. Tacna, periodo 2011 - 2016. Llegando a la 
conclusión que el drawback generó efectos económicos multiplicativos en la empresa, 
que se reflejaron sustancialmente en el estado de resultados. Por cada sol que la 
empresa recibió de beneficio arancelario, la liquidez se incrementó en 17.9 soles 
durante el primer mes subsiguiente en que se cobró el beneficio arancelario. 
Pastor (2015) estudio el Tratamiento del Drawback como mecanismo de 
autofinanciamiento en la empresa exportadora Fairtrasa Perú S.A. – periodo -2013. 
Llegando a la conclusión que el drawback mejora de manera favorable la situación 
financiera y estado de resultado, esta mejora se ve reflejado en el incremento de la 
liquidez en un 191%, así como también en el aumento de la utilidad antes del impuesto 
a la renta en un 3.73%. 
Hernández (2015) estudio el Drawback y su incidencia en el estado de resultados en 
las empresas agroexportadoras del distrito de Miraflores, año 2015. Llegando a la 
conclusión la recuperación de drawback si tiene influencia de manera significativa en 
el estado de resultado aumentando en un 12.59% sus ingresos, dando como resultado 
obtener mayor utilidad y de esta manera poder aumentar la liquidez de la empresa. 
Reyes (2013) estudio la incidencia de la devolución del drawback en la situación 
financiera de las empresas textiles de la ciudad de Lima. Llegando a la conclusión que 
la devolución de drawback tiene significancia muy relevante en el estado de resultado, 





crecimiento en cuanto al estado de resultado en comparación del año 2011 de una 
utilidad de 6, 434,531 a una utilidad del año 2012 de 9, 258,506. 
             1.2 Comprensión del negocio 
La empresa donde se desarrollará la presente investigación es NEGOCIACIONES 
EAC JC S.A.C. está ubicada en MZA. G LOTE. 4A URB. LA ENSENADA (PISO 1) 
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA, empezó a funcionar desde el 2007; inicialmente se 
dedicaba al reciclaje de toda clase de productos como fierros, cobre, plásticos y papel, 
y todas sus ventas las realizaba en el mercado local hasta el 2013. En el año 2014 y 
2015 por problema administrativos no tuvieron actividad su declaración anual fue en 
cero, a partir de junio 2016 retomaron su actividad, pero esta vez solo dedicándose a 
la producción de hojuelas de PET transparente, la cual es exportada a Chile, Bélgica, 
Estados Unidos, Panamá y Bahamas.  
El PET (politereftalato de etileno) es un producto plástico derivado del petróleo es 
usado para la fabricación de embaces de bebidas ligeras como es el agua, bebidas 
gaseosas, aceite y alcohol, “Un kilogramo de PET está compuesto por 64% de 
petróleo, el 23% de derivado liquido de gas natural y 13% de aire”. (Mansilla, 2009) 
Las hojuelas de PET no es otra cosa que las botellas de plástico molidas, La empresa 
para poder conseguir las botellas las compra a la empresa ECOPET PERU SAC que 
es una empresa vinculada, esta empresa es la principal proveedora de los envases de 
plástico reciclados, también compra a otros proveedores en Lima, y tiene proveedores 
en Arequipa de PET semi-molido, en este caso la empresa se encarga de terminar el 
proceso de acuerdo al requerimiento de sus clientes extranjeros. 
             1.3 Base legal aplicable y societaria 
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. es una empresa familiar, está 
constituido por dos socios los cuales son primos;  para constituir una SAC  en el Perú 
lo primero que se tiene que tener en cuenta es el nombre de la empresa, la cual 





Públicos) con el formato de reserva preferencial registral registro de persona jurídica, 
donde puedes colocar hasta tres opciones, este registro separa el nombre de la 
empresa que quieres constituir por 30 días calendarios, tiempo suficiente para que 
puedas hacer los trámites necesarios en una notaría o entidad como Mac (mejor 
atención al ciudadano) que es un lugar donde puedes hacer más de 50 tramites de 15 
entidades del estado, en la cual también te asesoran para constituir una empresa. 
 Una SAC según la ley Nº 28867 “Ley general de sociedades” tiene que tener como 
mínimo 2 hasta 20 socios y los accionistas no están inscritos en los registros públicos,  
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. está constituida por 2 socios que son: 
 COCHACHIN AGUIRRE ELIAS PABLO con el 50% de acciones. 
 COCHACHIN ORTIZ JUAN JUUL con el 50% de acciones. 
Siendo el gerente general COCHACHIN AGUIRRE ELIAS PABLO desde el año 
2008. 
Drawback 
El drawback está normado por la Ley General de Aduanas art. 82 por el Decreto 
Legislativo N° 1053 publicado el 27.06.2008 y su reglamento art 104, Decreto 
Supremo N° 010.2009 EF publicado el 16.01.2009.  
“Es el Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de 
mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que 
hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los 
bienes exportados, o consumidos durante su producción”. Art. 82 ley general de 
aduanas. 
También podrán ser beneficiarios de este beneficio arancelario, las empresas 
exportadoras que importen o hayan importado a través de terceros, esto quiere decir 
que, si la empresa compra los insumos en el país, estos tienen que haber sido 





tienen que ser incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así 
como las mercancías elaboradas con insumos o materias primas importadas 
adquiridas de proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se 
dicten sobre la materia. Art 104 reglamento de ley general de aduanas. 
Ley impuesta a la renta 
La renta es el tributo que tiene que pagar todas las empresas por las ganancias 
obtenidas en un año de producción, la empresa por ser una sociedad le corresponde 
pagar la renta de tercera categoría. 
En el caso de las devoluciones obtenidas del beneficio que otorga el estado a las 
empresas exportadoras - productoras el Drawback, que es una restitución arancelaria, 
se considera como renta inafecta, por lo tanto, no estaría afecto al impuesto de renta 
de tercera categoría.  
Art.  21 inciso p del reglamento de la ley impuesto a la renta indica: 
    “Para efecto de lo dispuesto en los párrafos precedentes, se considera 
como renta inafecta a todos los ingresos que no están comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Impuesto, incluidos aquellos que tengan dicho carácter por disposición 
legal, con excepción de los ajustes valorativos contables (…)” 
            1.4 Sistema de información contable y de control 
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. cuenta con el siguiente sistema: 
                  1.4.1 Sistema de venta  
1) El cliente envía por correo una orden de compra detallando el pedido, este es 
recepcionado por el área de administración. 
2) En segundo lugar, el área administrativa envía el correo al gerente general 
para que apruebe el pedido, una vez revisado y evaluado por el gerente este 





3) El tercer lugar se le informa al jefe de producción para proceder con la 
producción del pedido, él es el encargado de solicita la materia prima que en 
ese caso son las botellas recicladas y los insumos necesarios para hacer la 
producción. 
4) En cuarto lugar, se pasa a la elaboración de politereftalato de etileno (PET). 
5) En quinto lugar, luego de terminar la producción se traslada al almacén de la 
empresa. 
6) El sexto lugar se recepcionado el booking (reserva de espacio en la naviera) 
del cliente y luego de tener el documento se prepara la instrucción de 
embarque. 
7) El séptimo lugar se envía al agente de aduana el registro del contener. 
8) Octavo lugar el transportista pasa a recoger el contenedor y el agente de 
aduanas le entrega los precintos. 
9) Noveno lugar se pasa a preparar la guía de transportista con los datos del 
contenedor, datos del producto y datos del precinto. 
10) Décimo lugar se envía las guías escaneadas al agente de aduanas 
11) Onceavo El agente de aduanas envía las DAM por correo y se imprime 
12) Doceavo Luego se realiza el despacho de contenedor adjuntando: 
 Guía de remisión remitente (copia y original) 
 Guía de remisión transportista (copia y original) 
 DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) 
13)  Treceavo lugar el agente de aduanas se encarga de recepción del contenedor 
y hacer el embarque. 
14) Catorceavo lugar el transportista trae el ticket de balanza con el peso exacto 
15) Quinceavo lugar se emite el Packing List, factura electrónica e invoice. 
Por ser una empresa pequeña no tiene muchos controles, el área administración es la 





                  1.4.2 Proceso de exportación definitiva 







                  1.4.3. Sistema de compras 
Luego de aceptar la solicitud la orden de pedido del cliente del exterior el gerente 
comunica al área de contabilidad para realizar la compra de insumos. 
1) Primero el área de contabilidad realiza la orden de compra y envía para ser 
aprobado por el gerente. 
2) Segundo el gerente aprueba la orden de pedido y reenvía mediante un correo. 
3) Tercero área de contabilidad envía la orden compra al proveedor con los 
insumos requeridos para realizar la producción. 
4) Cuarto el proveedor confirma la orden de compra y la fecha de entrega 
mediante un correo. 
5) Quinto en este punto el proveedor tiene que confirmar si cuenta con el stock 
suficiente para atender el pedido, sino cuenta con el stock se busca otro 
proveedor que cuenta con los insumos requeridos. 
6) Sexto el proveedor envía los insumos solicitados a la planta de la empresa, 
también trae la factura la guía de remisión remitente y la guía de remisión 
transportista. 
7) Séptimo Cuando llega la mercadería el jefe de producción se encarga de recibir 
y verificar que la cantidad recepcionado sea igual a la orden de compra. Si el 
pedido está conforme se traslada al almacén, también tiene que verificar la 
documentación. 
8) Octavo el jefe de producción entrega toda la documentación al área de 
contabilidad para su registro correspondiente. 
9) Noveno el área de contabilidad se encarga de registra la factura y luego pasa a 
tesorería. 




















1) Primero se acumula todas las botellas y se hace la selección solo de las 
botellas de PET, se separan los otros tipos de botellas como el PVC son 
botellas utilizadas mayormente para productos de limpieza, otro tipo de botella 
como PEBD, PEAD y PP,  una vez seleccionadas se procede a ingresarlas en 
la máquina que se encarga de retirar las etiquetas de las botellas,  
 
 
2) Segundo las botellas pasan por medio de la cinta transportadora a la moledora. 
 
                 
3) Tercero después de ser molidas pasan a la máquina que se encarga de hacer 
la separación de la tierra que pueda haber en las botellas molidas, esto lo hace 






4) Cuarto las botellas molidas pasan al proceso de lavado en el agua caliente que 
tiene que estar a 90º, se hecha la soda caustica que se encarga de sacar 
cualquier residuo de etiqueta, como la goma con la que son pegadas las 
etiquetas o cualquier otro material que contenga las botellas molidas. 
                  
 
5) Quinto luego pasa al lavado con agua fría. 
 
 
6) Sexto luego pasa al enjuagado que también se hace con agua fría. 
                 
7) Séptimo pasa por la maquina separadora de tapa, esta máquina se encarga de 






















10) Decimo pasa a un recipiente de acumulación. 
 










12) Doceavo cuando se llenan los big bag  ya está listo la hojuela de  PET para ser 







                  1.4.5. Solicitud de devolución del drawback 
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. empezó a exportar sus productos 
hojuela de PET desde junio de 2016, por información que le dio su contador decidieron 
solicitar la devolución del drawback, que consiste en enviar los documentos de forma 
electrónica por medio del clave sol. 
Inicialmente para poder hacer esta solicitud se tenía que ir a la aduana y hacerla de 
manera personal llevando todos los documentos, la SUNAT se demoraba demasiado 
en hacer la devolución además se perdía mucho tiempo haciendo colas, y cuando ya 
te aprobaban tu devolución te daban un cheque, pero a partir del 2014 esta solicitud se 
pueden hacer por medio de la web ingresando al portal de SUNAT. Uno de los 
requisitos que pide SUNAT para poder hacer la solicitud por medio de la web, es tener 
una cuenta bancaria en cualquier banco del  Perú con su respectivo código 
interbancario que sea en moneda nacional, tener la condición de habido. Para registrar 
tu cuenta tiene que ingresar con tu clave sol a SUNAT  / tramites y consulta / otras 
declaraciones y solicitudes /  Cód. Cta. Interbancaria (CCI) DRAWBACK/SPOT / 






 Una vez tengas registrado tu cuenta, la SUNAT al momento de aprobar tu devolución 
te transferirá el monto. 
 Para empezar este trámite de restitución se tiene que tener bien claros los requisitos 
que establece la SUNAT en la RS Nº 075-2014/SUNAT, la empresa al momento de 
hacer la exportación tiene que informar al agente de aduana, que cuando hagan la 
numeración de la  DAM tiene que consignar que van a solicitar la devolución de este 
beneficio,  para que la SUNAT sepa que el exportador solicitara la devolución, Esta 
información se tiene que indicar en el casillero 7.28 Régimen aplicable  colocando el 
código nº 13, según el artículo Nº 7 del procedimiento de restitución; 
” Para gozar de la restitución de los derechos arancelarios los exportadores deberán 
indicar en la Declaración para Exportar la voluntad de acogerse a dicho tratamiento”.  
También se puede especificar en el casillero 7.37 información complementaria. Si es 








- En esta imagen podemos ver que la agencia de aduanas coloca en el casillero 
7.28 Régimen Aplicable Y  7.37 Información Complementaria que se va 
solicitar devolución del drawback, esta información la coloca en todas DAM 
numeradas de la empresa  NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. 
                    1.4.5.1 Plazos para solicitar devolución del drawback 
El siguiente paso es una vez la mercadería haya sido embarcada y regularizada; que 
quiere decir cuando decimos regularizada esto se debe que al momento de hacer la 
numeración de la DAM, aún no se tienes los datos exactos de la mercadería 
embarcada,  por eso pasa por un proceso de regularización según el artículo nº 61 
plazos de la ley general de aduanas, se tiene un plazo de 30 días calendario a partir 
de la numeración de la DAM, esta regularización la hace la agencia de aduanas.  Una 
vez hecha la regularización  se puede proceder con la solicitud de restitución aduanera 
por medio de la clave sol, según lo que indica el articulo Nº 6 del procedimiento de 
restitución, la solicitud de restitución del drawback se tiene que hacer a partir de la 
fecha de embarque que indica la DAM con un plazo de 180 días hábiles, se tiene que 
solicitar la devolución del drawback por la página de la SUNAT Operaciones en Línea,  





de Comercio Exterior / SAD – Sistema de Despacho Aduanero/ Drawback / solicitud de 
restitución. Como se indica en la imagen; 
 
Una vez que hayamos ingresado la Solicitud de Restitución procedemos a ingresar 
todos los documentos e información que nos piden, tenemos que ingresar los número 
de DAM, la o las facturas que nos dan derecho a la restitución, las facturas que son 
descuento de la restitución, son aquellos insumos que se utilizaron en la producción 
pero no cumplen con las condiciones establecidas, también se adjuntan todos  los 
documentos sustenta torios VER ANEXO III.  
                    1.4.5.2 Monto de restitución del drawback 
                            El monto de restitución según la resolución Nº 12-2017 en las disposiciones generales 
nos indica “El monto a restituir es equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor FOB 
del bien exportado, con el tope del cincuenta por ciento (50%) de su costo de 
producción, correspondiendo aplicar la tasa vigente al momento de la aprobación de la 
solicitud este monto tiene naturaleza tributaria”. Este detalle lo tienen que tener bien 





costo de producción, también nos indica que el valor CIF del insumo importado no 
tiene que  superar el 50% del valor FOB  de la exportación.  
                    1.4.5.3. Sanciones  
Toda la información que se registra tiene que ser verdadera de lo contrario la SUNAT 
nos puede sancionar, cabe mencionar que La empresa NEGOCIACIONES EAC JC 
S.A.C. nunca ha recibido  una sanción por haber hecho la solicitud del drawback, 
tampoco nunca ha sido fiscalizada por este motivo; ya que todos sus documentos 
están en orden, si la empresa incurriría en alguna falta, según Decreto Supremo 
N°031-2008-EF, en el artículo nº 192 inciso c del Decreto Legislativo nº 1053, la 
sanción es equivalente al 50% del monto restituido indebidamente, cuando tenga 
incidencia en su determinación con un valor mínimo del 0.2 de la UIT (Unidad 
Impositiva Tributaria) y con el 0.1 UIT, cuando no tengan incidencia en 
su determinación, al doble del monto restituido indebidamente, cuando exista 
sobrevaloración de la  mercancías  haya simulación del hecho. 
Una vez ingresada la solicitud al día siguiente o ese mismo día si es que se hace la 
solicitud temprano, la SUNAT te notifica por medio del correo de tu clave sol,  para 
presentar los documentos en físico para su evaluación por un intendente de la aduana, 
la solicitud se puede presentar en cualquier aduana, la empresa al comienzo lo hacía 
en la Aduana Marítima Chucuito – Callao la dirección es Av. Agustín Gamarra 483, 
pero desde el año 2018 la está presentando en la Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal que está ubicada en el Centro Aéreo Comercial, Av. Elmer Faucett, Callao, 
frente al aeropuerto Jorge Chávez, esto debido a que está más cerca a la empresa. 
Una vez que el intendente de aduana revisa los documentos y autoriza el monto de la 
restitución. La empresa recibe la transferencia en su cuenta corriente registrada en 






             1.5 Organigrama –Análisis de la organización estatutaria 
 
SECCION II: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
             2.1 Situación Jurídica - tributaria de la empresa 
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. se encuentra inscrito en la REMYPE 
como pequeña empresa desde el 03 de enero de 2011, ley N° 28015 “Ley de 
promoción y formalización de la micro y pequeña empresa” publicada en el 2003, 
modificada por la ley nº 30056 “Ley que modifica diversas leyes para faci litar la 
inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” promulgada 
en julio de 2013, los principales beneficios que otorga a la empresa son: 
Derechos laborares al 50%; vacaciones 15 días, CTS 50%, Gratificaciones 50%.  
             2.2 Régimen tributario aplicable 
La empresa pertenece al régimen MYPE tributario del impuesto a la renta D.L. Nº 1269 
“DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA” promulgado el 20 de diciembre del 2016, vigente desde el 










Los beneficios que otorga a la empresa siempre en cuando cumpla con las 
condiciones que establece la ley, la principal condición es que sus ventas anuales no 
superen los 1,700 UIT del ejercicio grabable.  
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. por estar inscrito en este régimen 
MYPE tributario, paga por renta anual hasta 15 UIT el 10% y superado las 15 UIT 
paga el 29.50%, y como pagos a cuenta de renta paga el 1% hasta 300 UIT y si 
supera paga el 1.5%, este beneficio ayuda a que la empresa tenga una estabilidad 
económica. 
             2.3 Naturaleza de las operaciones con efecto tributario 
La empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. exporta hojuelas de PET, el cual es 
procesada en su planta, solicita la restitución arancelaria Drawback por la utilización 
del insumo soda caustica (MICROPERLAS). 
Según lo que indica la RS Nº 075-2014/SUNAT en el punto VI DISPOCICIONES 
GENERALES, b Insumos, para poder tener derecho a la restitución del drawback los 
insumos pueden ser adquiridos de tres maneras; 
a) Primera: Importados directamente por el beneficiario. Cuando es la misma empresa 
que importa los insumos. 
b) Segunda: Importados por terceros. Cuando la empresa compra en el mercado local 
a un proveedor que importo el insumo. 
c) Tercera: Mercancías elaboradas con insumos importados. Cuando el proveedor 












En este caso la empresa le compra el insumo a su proveedor locales,  la soda caustica  
es un insumo químico que sirve para limpiar los residuos que contenga el plástico, una 
vez que se colocan las botellas para ser molidas estas pasan por un proceso de 
lavado donde se elimina cual cualquier suciedad que contengan. 
 

















Este insumo es importado desde Alemania el proveedor local es la empresa 
COMERCIAL LIDER  S.A, esta empresa se dedica a importación y exportación de 
insumos químicos,  Entre los insumos que vende están el acetato de sódico, ácido 
fílmico 85%, acido oxálico, bicarbonato de sodio, acético glacial, acido entre otros, 
estos insumos están relacionados a diversos productos como es la minería, textil, 
caucho, papel, pintura, curtiembre y alimentación, tiene más de 40 años en el 
mercado. La soda caustica importado con la sub partida arancelaria 
2815110000  HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA, SOLIDO),  se   le compran a 
esta empresa ya que ellos al momento de importar la soda caustica no se acogen a 
ningún tipo de beneficio arancelario, VER ANEXO VI  y adicionan a la factura de 
compra la declaración jurada, donde especifican no haberse acogido a ningún 
mecanismo aduaneros suspensivos o exoneración de aranceles,  esta declaración jura 
se emite según el formato que especifica SUNAT que está publicado en el anexo III de 
la “ Restitución de derechos arancelarios – Drawback” de implementación aprobado 
con RS N° 075-2014/SUNAT. Y también el insumo que se compra cumple con los 
plazos de importación según la RS Nº 075-2014/SUNAT D. REQUISITOS Y 
DOCUMENTOS, “ c) Los insumos utilizados hayan sido importados dentro de los 





desde la fecha de numeración de la DAM de importación o fecha de cancelación de los 
derechos arancelarios de la DAM de Admisión Temporal, de ser el caso, hasta la fecha 
de embarque consignada en la DAM de exportación regularizada.” 
















EL big bag son bolsas industriales que la empresa NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. 
utiliza para exportar el PET, estas bolsas son utilizadas para embalar las diferentes 
mercaderías puede ser mercaderías solidas o a granel como es el caso de la empresa, 
se usan en rubro minero, industrial, alimentario, etc.   
La empresa compra los big bag tejido blanco de 95X95X1.30 cielo abierto  con 
descarga clase B, en el mercado local su mayor proveedor es RECOBAG R & R 
S.A.C. esta empresa es fabricantes de diferentes tipos de big bag con Tapa Tubular y 
Válvula de Descarga, Cielo Abierto y Base Cerrada, Tapa Tubular y Base Cerrada y 
sacos,  estas bolsas que se utilizan en el  embalaje de la mercadería exportada son 
descontadas del valor FOB para poder hacer la solicitud del drawback, esto debido a 
que la empresa  proveedora no cumple con las condiciones que establece SUNAT  
según “ Restitución de derechos arancelarios – Drawback” de implementación 
aprobado con RS N° 075-2014/SUNAT. Porque estos big bag son fabricados en el 
Perú, y la empresa proveedora no importa ningún insumo ni materia prima para su 
fabricación. 
 
























             2.4 Indicadores tributarios 
Tipo de cambio 
El tipo es publicado diariamente por la SUNAT, sirve para registrar operaciones 
diferentes a soles. 
UIT (unidad impositiva tributaria) 
Las UIT varían cada año, se utiliza en cálculo de impuesto a la renta, multas y 
sanciones.  
Tasas de depreciación 
La tasa de depreciación se aplica a los activos fijos. 
Tasas de detracción 
La tasa de detracciones de aplica a los bienes y servicios que superan los 700 soles 
con excepción de servicio de transporte a partir de 400 soles. 
Impuesto general a las ventas 
El régimen especial, Mype, general se aplica el 18% 
Renta mensual 
Régimen especial 1.5% 
Régimen Mype hasta limite 300 UIT 1%, superado el monto limite se compara el factor 
con el 1.5% y se tomas el mayor. 
Régimen general 1.5%  
Renta anual 
La renta anual se calcula de la siguiente manera: 
Régimen Mype hasta 15 UTI el 10%, supera el límite se aplica el 29.5% 
Régimen general se aplica el 29.5% 
Los indicadores tributarios tienen como finalidad brindar a los contribuyentes las tasas 





El objetivo de los indicadores tributarios es que minimizar los costos de recaudación y 
reducir las evasiones tributarias. 
  3. SECCION III: IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS, ALCANCE  
             3.1 Problema General  
¿Cómo influye la recuperación del drawback en los ingresos de la empresa 
exportadora Negociaciones EAC JC S.A.C., 2016 - 2018? 
             3.2 Objetivo General  
Determinar la influencia de la recuperación del drawback en los ingresos de la 
empresa exportadora Negociaciones EAC JC S.A.C., 2016 - 2018. 
             3.3 Enfoque de investigación   
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, refleja la 
necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 
investigación. De acuerdo con el objetivo general de la investigación, se busca medir 
la influencia que tiene el drawback en los ingresos de la empresa exportadora 
Negociaciones EAC JC SAC., 2016 - 2018, se recopilara información de los estados 
financieros y documentos de exportación para poder hacer los análisis. 
             3.4 Diseño de investigación 
El diseño que se aplicará en la presente investigación es el diseño no experimental, 
descriptivo - explicativo y longitudinal, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
en la presente investigación no se manipulará intencionalmente las variables, además 
se utilizará el tipo de diseño longitudinal ya que se recolectarán datos de varios años y 






             3.5 Presentación y explicación de la metodología 
                  3.5.1Identificación de variables 
                     3.5.1.1Variable independiente 
Recuperación del drawback 
                     3.5.1.2Variable dependiente 
Liquidez 
             3.6 Definición de variables 
                  3.6.1 Recuperación del Drawback 
“Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de 
mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que 
hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los 
bienes exportados o consumidos durante su producción.” (Art 82, Ley General de 
Aduana 2008). 
                  3.6.2 Liquidez 
La liquidez es la capacidad que tiene una empresa de atender a sus obligaciones de 
pago a corto plazo a medida que van llegando a su vencimiento. La liquidez es 
importante para la empresa ya que la falta de esta podría llevar a la banca rota, por la 
falta de flujo de efectivo, puede tener diferentes niveles en función de las posibilidades 
y volumen de la organización para convertir los activos en dinero en cualquier de sus 





              3.7 Operacionalización de variables 
 
      Fuente: Elaboración Propio. 
            3.8 Instrumento de investigación 
                  3.8.1 Técnicas 
 Se analizarán los estados financieros, así como los documentos existentes de 
exportación. 
 Análisis de documentos, se analizarán libros y registros contables. 
 Técnicas de procesamientos de datos, se realizarán el procesamiento 
computarizado, utilizando equipos informáticos. 
                  3.8.2 Instrumentos 







Falta de documentacion sustentatorio
Activo Corriente - Pasivo Corriente
VARIABLE II            
Liquidez
Capital de Trabajo Neto
Prueba Acida





Productos  No Tradicionales































                                Fuente: Elaboración propia 
Sin Drawback Con Drawback Diferencia Sin Drawback Con Drawback Diferencia Sin Drawback Con Drawback Diferencia
2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 17,787           83,627             65,840             24,587           159,719          135,132          39,144           47,965             8,821               
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) 93,568           93,568             -                        56,474           56,474             -                        45,738           45,738             -                        
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 60,803           60,803             -                        36,808           36,808             -                        -                      -                        -                        
INVENTARIOS 226,452         226,452          -                        114,637         114,637          -                        133,742         133,742          -                        
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 398,610         464,450          65,840             232,506         367,638          135,132          218,624         227,445          8,821               
-                        -                        -                        
ACTIVO NO CORRIENTE -                        -                        -                        
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 240,817         240,817          -                        202,430         202,430          -                        199,041         199,041          -                        
ACTIVOS  INTANGIBLES -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
OTROS ACTIVOS 45,886           45,886             -                        38,193           38,193             -                        14,206           14,206             -                        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 286,703         286,703          -                        240,623         240,623          -                        213,247         213,247          -                        
-                        -                        -                        
TOTAL ACTIVO 685,313         751,153          65,840             473,129         608,261          135,132          431,871         440,692          8,821               
-                        
PASIVO -                        
PASIVO CORRIENTE -                        
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -                      -                        -                        -                      0 -                        -                      -                        -                        
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,911             4,911               -                        14,215           14215 -                        12,050           12,050             -                        
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS -                      -                        -                        -                      0 -                        -                      -                        -                        
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -                      -                        -                        -                      0 -                        -                      -                        -                        
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,911             4,911               -                        14,215           14,215             -                        12,050           12,050             -                        
-                        
PASIVO NO CORRIENTE -                        
OTROS PASIVOS FINANCIEROS -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
-                        -                        -                        
TOTAL PASIVO 4,911             4,911               -                        14,215           14,215             -                        12,050           12,050             -                        
-                        
PATRIMONIO -                        
CAPITAL EMITIDO 222,140         222,140          -                        222,140         222,140          -                        222,140         222,140          -                        
CAPITAL ADICIONAL -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
RESERVA LEGAL -                      -                        -                        -                      -                        -                        -                      -                        -                        
RESULTADOS ACUMULADOS 352,483         352,483          -                        166,638         166,638          -                        136,518         136,518          -                        
RESULTADO DE EJERCICIO 105,779         171,619          65,840             70,136           205,268          135,132          61,163           69,984             8,821               
TOTAL PATRIMONIO 680,402         746,242          65,840             458,914         594,046          135,132          419,821         428,642          8,821               
-                        -                        -                        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 685,313         751,153          65,840             473,129         608,261          135,132          431,871         440,692          8,821               
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EAC JC S.A.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2016 al 2018





La empresa empezó a exportar a partir de junio 2016, desde esa fecha se pide las 
restitución del drawback el porcentaje para ese periodo fue 3%, durante ese periodo 
se exporto $ 349,787 valor FOB de los cuales solo se recuperó S/ 8,821 soles, ya que 
no se solicitó la devolución de julio a diciembre, porque la soda cáustica no contaba 
con las condiciones que establece la RS N° 075-2014/SUNAT, esto sucedió por que la 
empresa no tenía claro los requisitos.   
Para el periodo 2017 y 2018 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) aumento la tasa de 3% a 4%. 
En el periodo 2017 la empresa negociaciones exporto $1, 079,607 valor FOB de los 
cuales se logró pedir la restitución de todas las exportaciones alcanzado un importe de 
135,132 soles lo cual fue favorable para la empresa. 
En el periodo 2018 solo llego a exportar $ 509,921 valor FOB también se realizó los 


















       Fuente: Elaboración Propia 
Sin Drawback Con Drawback Diferencia Sin Drawback Con Drawback Diferencia Sin Drawback Con Drawback Diferencia
2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Ingresos de actividades ordinarias 4,330,568    4,330,568      -                       3,382,982    3,382,982      -                       1,163,981    1,163,981      -                       
Costo de Ventas 3,055,504    3,055,504      -                       2,392,317    2,392,317      -                       794,012        794,012         -                       
UTILIDAD BRUTA 1,275,064    1,275,064      -                       990,665        990,665         -                       369,969        369,969         -                       
-                       -                       -                       
GASTOS OPERATIVOS -                       -                       -                       
Gastos de Ventas y Distribución 795,750        795,750         -                       633,261        633,261         -                       185,632        185,632         -                       
Gastos de Administración 344,799        344,799         -                       273,370        273,370         -                       98,542          98,542            -                       
Otros Ingresos Operativos -                     -                       -                       -                     -                       -                       -                     -                       -                       
Otros Gastos Operativos -                     -                       -                       -                     -                       -                       -                     -                       -                       
UTILIDAD OPERATIVA 134,515        134,515         -                       84,034          84,034            -                       85,795          85,795            -                       
-                       -                       -                       
Ingresos Extraordinario 65,840            65,840            -                     135,132         135,132         -                     8,821              8,821              
Ingresos Financieros -                     -                       -                       -                     -                       -                       -                     -                       -                       
Gastos Financieros 1,692            1,692              -                       1,354            1,354              -                       846                846                  -                       
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias -                     -                       -                       -                     -                       -                       -                     -                       -                       
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 132,823        198,663         65,840 -           82,680          217,812         135,132 -        84,949          93,770            8,821              
Impuestos 27,044          27,044            -                       12,544          12,544            -                       23,786          23,786            -                       
UTILIDAD NETA 105,779        171,619         65,840 -           70,136          205,268         135,132 -        61,163          69,984            8,821              
ESTADO DE RESULTADOS
EAC JC S.A.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2016 al 2018





En el periodo 2016 se puede apreciar que haciendo la comparación con y sin 
drawback se puede analizar que se obtiene mayor utilidad de ejercicio con la 
recuperación del drawback, ya que el drawback está inafecta al impuesto a la renta. 
En el periodo 2017 también se puede apreciar que la recuperación del drawback 
favorece en el resultado de ejercicio que sin drawback solo se obtiene S/ 70,136 soles, 
pero con la restitución del drawback de obtiene una utilidad de ejercicio S/ 205,268 
soles.  
En el periodo 2018 se obtuve una utilidad favorable realizando la restitución del 
drawback, en este periodo se realizó mayor venta, pero se realizó venta local por esta 
razón la restitución a comparación de 2017 fue menor. 
Al analizar estos tres periodos de 2016 a 2018 se puede llegar a la conclusión que 
realizando la restitución del drawback se puede obtener mayor utilidad del ejercicio, ya 
que este ingreso que se obtiene esta inafecta, dando como resultado a pagar menor 
impuesto a la renta. 
El drawback al estar inafecta al impuesto a la renta, es un ingreso que favorece 







 Fuente: Elaboración propia 
La exportación de hojuelas de PET se dio inicio en el mes de junio, dando como resultado de junio a noviembre 2016, por el monto de valor 
FOB $349,787.28 
N° DUA AÑO PAIS
FECHA 
NUMERACION











050972 2016 US - UNITED STATES 21/06/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $33,812.40 59,320.00       120.00      39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
058011 2016 PA - PANAMA 13/07/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $33,498.90 58,770.00       120.00      39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
064906 2016 PA - PANAMA 02/08/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $34,254.80 59,060.00       120.00      39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
067192 2016 US - UNITED STATES 09/08/2016 Rojo COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $11,847.20 20,080.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
071341 2016 US - UNITED STATES 19/08/2016 Rojo TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. - 7770 MARITIMO $12,938.70 21,930.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
074106 2016 US - UNITED STATES 26/08/2016 Rojo TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. - 7770 MARITIMO $12,626.00 21,400.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
081413 2016 US - UNITED STATES 20/09/2016 NARANJA COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $12,397.50 21,750.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
083050 2016 US - UNITED STATES 26/09/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $33,635.70 59,010.00       120.00      39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
083086 2016 US - UNITED STATES 02/10/2016 Rojo COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $12,249.30 21,490.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
087241 2016 US - UNITED STATES 17/10/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $24,817.80 43,540.00       80.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
087722 2016 US - UNITED STATES 17/10/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,306.30 21,590.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
091049 2016 US - UNITED STATES 21/10/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,374.00 21,710.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
092459 2016 US - UNITED STATES 26/10/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,165.60 21,920.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
095131 2016  BS - BAHAMAS 03/11/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,015.75 21,650.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
097334 2016 US - UNITED STATES 09/11/2016 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,129.48 39,340.00       75.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
097846 2016 US - UNITED STATES 10/11/2016 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,004.65 21,630.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
099231 2016 US - UNITED STATES 15/11/2016 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,054.60 21,720.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
101129 2016 US - UNITED STATES 22/11/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $11,993.55 21,610.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13
101847 2016  CL - CHILE 23/11/2016 Rojo MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $14,616.00 20,880.00       40.00        39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO TRANSPARENTE 13










Recuperación de Drawback 2016 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en el cuadro de recuperación, solo se recuperó los dos DAM de junio y julio por un importe de S/ 8,820.67 soles, de agosto a 
noviembre no se pidió la devolución porque la soda caustica que se utilizan en la producción de PET no fue importada y lo cual no cumplía con 





















050972 2016 US - UNITED STATES 21/06/2016 $33,812.40 05/12/2016 235-2016-011903 $33,351.34 4% $1,334.05 S/4,549.12 3.410
058011 2016 PA - PANAMA 13/07/2016 $33,498.90 09/12/2016 235-2016-012126 $31,362.33 4% $1,254.49 S/4,271.55 3.405
$67,311.30 $64,713.67 $2,588.55 S/8,820.67
DUA DE 
EXPORTACION





Monto de drawback 2016 no recuperado. 
 
                      Fuente: Elaboración propia 
La empresa por no haber seguido las indicaciones que estable SUNAT  para la recuperación del drawback en la R.S 075-2014/SUNAT  perdió 
un valor de S/ 37,977.89.  
















064906 2016 PA - PANAMA 02/08/2016 $34,254.80 $33,797.81 4% $1,351.91 S/4,603.26 3.405
067192 2016 US - UNITED STATES 09/08/2016 $11,847.20 $11,694.87 4% $467.79 S/1,592.84 3.405
071341 2016 US - UNITED STATES 19/08/2016 $12,938.70 $12,786.37 4% $511.45 S/1,741.50 3.405
074106 2016 US - UNITED STATES 26/08/2016 $12,626.00 $12,473.67 4% $498.95 S/1,698.91 3.405
081413 2016 US - UNITED STATES 20/09/2016 $12,397.50 $12,245.17 4% $489.81 S/1,667.79 3.405
083050 2016 US - UNITED STATES 26/09/2016 $33,635.70 $33,178.71 4% $1,327.15 S/4,518.94 3.405
083086 2016 US - UNITED STATES 02/10/2016 $12,249.30 $12,096.97 4% $483.88 S/1,647.61 3.405
087241 2016 US - UNITED STATES 17/10/2016 $24,817.80 $24,513.14 4% $980.53 S/3,338.69 3.405
087722 2016 US - UNITED STATES 17/10/2016 $12,306.30 $12,153.97 4% $486.16 S/1,655.37 3.405
091049 2016 US - UNITED STATES 21/10/2016 $12,374.00 $12,221.67 4% $488.87 S/1,664.59 3.405
092459 2016 US - UNITED STATES 26/10/2016 $12,165.60 $12,013.27 4% $480.53 S/1,636.21 3.405
095131 2016  BS - BAHAMAS 03/11/2016 $12,015.75 $11,863.42 4% $474.54 S/1,615.80 3.405
097334 2016 US - UNITED STATES 09/11/2016 $16,129.48 $15,843.86 4% $633.75 S/2,157.93 3.405
097846 2016 US - UNITED STATES 10/11/2016 $12,004.65 $11,852.32 4% $474.09 S/1,614.29 3.405
099231 2016 US - UNITED STATES 15/11/2016 $12,054.60 $11,902.27 4% $476.09 S/1,621.09 3.405
101129 2016 US - UNITED STATES 22/11/2016 $11,993.55 $11,841.22 4% $473.65 S/1,612.77 3.405
101847 2016  CL - CHILE 23/11/2016 $14,616.00 $14,463.67 4% $578.55 S/1,969.95 3.405
103516 2016 US - UNITED STATES 28/11/2016 $12,049.05 $11,896.72 4% $475.87 S/1,620.33 3.405
$785,684.98 $278,839.10 $11,153.56 S/37,977.89
DUA DE 
EXPORTACION











             Fuente: Elaboración propia 























050972 2016 0001-127148 20100107644 10/06/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 250 250
0001-127209 20100107644 16/06/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 130 130
058011 2016 0001-127289 20100107644 22/06/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 250 250
0001-127209 20100107644 16/06/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 120 120
FACTURA DE COMPRA LOCAL DEL INSUMO 
DUA DE 
EXPORTACION












050972 2016 20600730984 0001-83 09/06/2016 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 80 $308.73
058011 2016 20600730984 0001-87 15/06/2016 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $152.33
$922.68















N° DUA AÑO PAIS
FECHA 
NUMERACION












066086 2017 US - UNITED STATES 20/01/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,558.50 20,700.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
006999 2017  CL - CHILE 21/01/2017 NARANJA 1 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $13,237.00 21,350.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
008079 2017 US - UNITED STATES 25/01/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $39,320.00 78,640.00   160.00  39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
114965 2017  CL - CHILE 28/01/2017 NARANJA 1 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $15,414.00 22,020.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
019629 2017 US - UNITED STATES 08/02/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $33,600.55 59,470.00   120.00  39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
013283 2017  CL - CHILE 09/02/2017 NARANJA 1 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $15,428.00 22,040.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
014807 2017 US - UNITED STATES 14/02/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,488.70 21,910.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
015280 2017 US - UNITED STATES 15/02/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,129.60 21,280.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
017034 2017 US - UNITED STATES 21/02/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,488.70 21,910.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
022439 2017 US - UNITED STATES 09/03/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,682.80 12,680.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
024694 2017 US - UNITED STATES 17/03/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,363.30 21,690.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
025822 2017 GB - UNITED KINGDOM 22/03/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,747.00 21,790.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
027984 2017 US - UNITED STATES 29/03/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $25,511.85 43,610.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
030027 2017 US - UNITED STATES 05/04/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,179.25 22,060.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
032299 2017 US - UNITED STATES 05/04/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,078.10 21,980.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
033753 2017 US - UNITED STATES 18/04/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $26,055.05 43,790.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
036537 2017 US - UNITED STATES 26/04/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,018.60 21,880.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
037475 2017 US - UNITED STATES 28/04/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $22,486.50 39,450.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
039558 2017 US - UNITED STATES 05/05/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $12,346.25 20,750.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
042461 2017 US - UNITED STATES 15/05/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $22,674.60 39,780.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
044779 2017 US - UNITED STATES 22/05/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $12,792.50 21,500.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
045978 2017 US - UNITED STATES 25/05/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $27,282.60 59,310.00   120.00  39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
048517 2017 US - UNITED STATES 01/06/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $23,838.00 39,730.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
050257 2017 US - UNITED STATES 06/06/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,101.90 22,020.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
051964 2017 US - UNITED STATES 10/06/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $14,112.60 21,880.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
055518 2017 US - UNITED STATES 21/06/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $24,243.30 39,420.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
055622 2017  PA - PANAMA 22/06/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,809.45 21,410.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
060090 2017  PA - PANAMA 05/07/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $13,833.60 21,120.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
061716 2017 US - UNITED STATES 10/07/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $19,027.20 39,640.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
071853 2017 US - UNITED STATES 04/08/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $14,064.60 21,390.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
072697 2017 US - UNITED STATES 08/08/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $11,309.40 21,960.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
073258 2017 US - UNITED STATES 09/08/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $37,193.05 59,190.00   120.00  39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
076152 2017 US - UNITED STATES 17/08/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $14,229.60 21,560.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
080007 2017 US - UNITED STATES 28/08/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $30,681.00 43,830.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
081071 2017 US - UNITED STATES 31/08/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $25,898.70 39,540.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
082776 2017 US - UNITED STATES 06/09/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $11,309.40 21,960.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
084737 2017 US - UNITED STATES 12/09/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $30,801.60 42,780.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
090718 2017 US - UNITED STATES 29/09/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $26,795.80 39,550.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
092040 2017 US - UNITED STATES 04/10/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $31,118.40 43,220.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
094300 2017 US - UNITED STATES 11/10/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,764.00 39,950.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
096744 2017 US - UNITED STATES 18/10/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $15,912.75 21,650.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
099041 2017 US - UNITED STATES 25/10/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $16,287.40 22,010.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
099194 2017  PA - PANAMA 25/10/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,739.00 39,640.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
099396 2017 US - UNITED STATES 26/10/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $15,976.60 21,590.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
103558 2017 US - UNITED STATES 08/11/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,673.75 39,550.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
105337 2017 US - UNITED STATES 14/11/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $16,228.20 21,093.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
106826 2017 US - UNITED STATES 17/11/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,601.25 39,450.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
107618 2017 US - UNITED STATES 20/11/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $11,633.50 21,950.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
111126 2017 US - UNITED STATES 30/11/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $16,124.60 21,790.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
111335 2017 US - UNITED STATES 30/11/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,876.75 39,830.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
114276 2017 US - UNITED STATES 07/12/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $16,420.00 22,190.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
115921 2017 US - UNITED STATES 13/12/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $16,650.00 22,500.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
118359 2017 US - UNITED STATES 19/12/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $28,768.00 39,680.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
120562 2017 US - UNITED STATES 22/12/2017 NARANJA 1 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3403 MARITIMO $16,368.80 22,120.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13









Recuperación de Drawback 2017 
      Fuente: Elaboración propia  
Este es el  periodo que tuvo mayor exportación desde que la empresa inicio, dando 
como resultado $ 1, 079,607.45 valor FOB. 
Durante el periodo 2017 se recuperó toda la exportación que se realizó, ya que en este 
año se compró soda caustica importada de la empresa Comercial Líder S.A., por ende 
se pidió la devolución por el importe de 138,312.09 soles 

















066086 2017 US - UNITED STATES 20/01/2017 $13,558.50 05/09/2017 235-2017-009258 $13,391.87 4% $535.67 S/. 1,732.91 3.235
006999 2017  CL - CHILE 21/01/2017 $13,237.00 16/03/2017 235-2017-002605 $13,088.15 4% $523.53 S/. 1,709.84 3.266
008079 2017 US - UNITED STATES 25/01/2017 $39,320.00 23/03/2017 235-2017-002869 $38,710.57 4% $1,548.42 S/. 5,023.08 3.244
114965 2017  CL - CHILE 28/01/2017 $15,414.00 16/03/2017 235-2017-002605 $15,265.15 4% $610.61 S/. 1,994.24 3.266
019629 2017 US - UNITED STATES 08/02/2017 $33,600.55 03/04/2017 235-2017-003188 $33,133.06 4% $1,325.32 S/. 4,300.67 3.245
013283 2017  CL - CHILE 09/02/2017 $15,428.00 23/03/2017 235-2017-002869 $15,273.64 4% $610.95 S/. 1,981.91 3.244
014807 2017 US - UNITED STATES 14/02/2017 $12,488.70 23/03/2017 235-2017-002869 $12,332.53 4% $493.30 S/. 1,600.27 3.244
015280 2017 US - UNITED STATES 15/02/2017 $12,129.60 28/03/2017 118-2017-003188 $11,973.43 4% $478.94 S/. 1,554.15 3.245
017034 2017 US - UNITED STATES 21/02/2017 $12,488.70 03/04/2017 235-2017-003188 $12,332.53 4% $493.30 S/. 1,600.76 3.245
022439 2017 US - UNITED STATES 09/03/2017 $12,682.80 28/03/2017 118-2017-003188 $12,528.06 4% $501.12 S/. 1,626.14 3.245
024694 2017 US - UNITED STATES 17/03/2017 $12,363.30 03/04/2017 235-2017-003188 $12,208.56 4% $488.34 S/. 1,584.67 3.245
025822 2017 GB - UNITED KINGDOM 22/03/2017 $12,747.00 17/05/2017 118-2017-003354 $12,592.26 4% $503.69 S/. 1,643.54 3.263
027984 2017 US - UNITED STATES 29/03/2017 $25,511.85 17/05/2017 118-2017-003354 $25,199.13 4% $1,007.97 S/. 3,288.99 3.263
030027 2017 US - UNITED STATES 05/04/2017 $13,179.25 17/05/2017 118-2017-003354 $13,022.89 4% $520.92 S/. 1,699.75 3.263
032299 2017 US - UNITED STATES 05/04/2017 $13,078.10 17/05/2017 118-2017-003354 $12,921.55 4% $516.86 S/. 1,686.52 3.263
033753 2017 US - UNITED STATES 18/04/2017 $26,055.05 17/05/2017 118-2017-003354 $25,741.95 4% $1,029.68 S/. 3,359.84 3.263
036537 2017 US - UNITED STATES 26/04/2017 $13,018.60 06/06/2017 235-2017-005428 $12,862.19 4% $514.49 S/. 1,679.29 3.264
037475 2017 US - UNITED STATES 28/04/2017 $22,486.50 06/06/2017 235-2017-005428 $22,173.69 4% $886.95 S/. 2,895.00 3.264
039558 2017 US - UNITED STATES 05/05/2017 $12,346.25 06/06/2017 235-2017-005428 $12,189.60 4% $487.58 S/. 1,591.47 3.264
042461 2017 US - UNITED STATES 15/05/2017 $22,674.60 06/06/2017 235-2017-005428 $22,363.30 4% $894.53 S/. 2,919.75 3.264
044779 2017 US - UNITED STATES 22/05/2017 $12,792.50 19/06/2017 235-2017-005978 $12,637.85 4% $505.51 S/. 1,655.05 3.274
045978 2017 US - UNITED STATES 25/05/2017 $27,282.60 19/06/2017 235-2017-005978 $26,817.15 4% $1,072.69 S/. 3,511.97 3.274
048517 2017 US - UNITED STATES 01/06/2017 $23,838.00 19/06/2017 235-2017-005978 $23,527.20 4% $941.09 S/. 3,081.12 3.274
050257 2017 US - UNITED STATES 06/06/2017 $13,101.90 03/08/2017 235-2017-007962 $12,946.64 4% $517.87 S/. 1,676.33 3.237
051964 2017 US - UNITED STATES 10/06/2017 $14,112.60 03/08/2017 235-2017-007962 $13,957.34 4% $558.29 S/. 1,807.20 3.237
055518 2017 US - UNITED STATES 21/06/2017 $24,243.30 03/08/2017 235-2017-007962 $23,911.78 4% $956.47 S/. 3,096.10 3.237
055622 2017  PA - PANAMA 22/06/2017 $13,809.45 03/08/2017 235-2017-007962 $13,643.99 4% $545.76 S/. 1,766.62 3.237
060090 2017  PA - PANAMA 05/07/2017 $13,833.60 05/09/2017 235-2017-009258 $13,667.23 4% $546.69 S/. 1,768.54 3.235
061716 2017 US - UNITED STATES 10/07/2017 $19,027.20 03/08/2017 235-2017-007962 $18,695.37 4% $747.81 S/. 2,420.68 3.237
071853 2017 US - UNITED STATES 04/08/2017 $14,064.60 05/09/2017 235-2017-009258 $13,897.97 4% $555.92 S/. 1,798.40 3.235
072697 2017 US - UNITED STATES 08/08/2017 $11,309.40 05/09/2017 235-2017-009258 $11,142.82 4% $445.71 S/. 1,441.88 3.235
073258 2017 US - UNITED STATES 09/08/2017 $37,193.05 05/09/2017 235-2017-009258 $36,692.39 4% $1,467.70 S/. 4,748.00 3.235
076152 2017 US - UNITED STATES 17/08/2017 $14,229.60 10/10/2017 235-2017-010654 $14,062.20 4% $562.49 S/. 1,836.52 3.265
080007 2017 US - UNITED STATES 28/08/2017 $30,681.00 10/10/2017 235-2017-010654 $30,346.66 4% $1,213.87 S/. 3,963.27 3.265
081071 2017 US - UNITED STATES 31/08/2017 $25,898.70 10/10/2017 235-2017-010654 $25,564.26 4% $1,022.57 S/. 3,338.69 3.265
082776 2017 US - UNITED STATES 06/09/2017 $11,309.40 10/10/2017 235-2017-010654 $11,141.90 4% $445.68 S/. 1,455.13 3.265
084737 2017 US - UNITED STATES 12/09/2017 $30,801.60 21/11/2017 235-2017-012541 $30,466.90 4% $1,218.68 S/. 3,941.20 3.234
090718 2017 US - UNITED STATES 29/09/2017 $26,795.80 21/11/2017 235-2017-012541 $26,461.52 4% $1,058.46 S/. 3,423.06 3.234
092040 2017 US - UNITED STATES 04/10/2017 $31,118.40 21/11/2017 235-2017-012541 $30,783.58 4% $1,231.34 S/. 3,982.16 3.234
094300 2017 US - UNITED STATES 11/10/2017 $28,764.00 21/11/2017 235-2017-012541 $28,430.85 4% $1,137.23 S/. 3,677.81 3.234
096744 2017 US - UNITED STATES 18/10/2017 $15,912.75 21/11/2017 235-2017-012541 $15,746.17 4% $629.85 S/. 2,036.92 3.234
099041 2017 US - UNITED STATES 25/10/2017 $16,287.40 06/12/2017 235-2017-013052 $16,119.85 4% $644.79 S/. 2,085.26 3.234
099194 2017  PA - PANAMA 25/10/2017 $28,739.00 06/12/2017 235-2017-013052 $28,403.89 4% $1,136.16 S/. 3,674.33 3.234
099396 2017 US - UNITED STATES 26/10/2017 $15,976.60 06/12/2017 235-2017-013052 $15,809.10 4% $632.36 S/. 2,045.07 3.234
103558 2017 US - UNITED STATES 08/11/2017 $28,673.75 06/12/2017 235-2017-013052 $28,338.74 4% $1,133.55 S/. 3,665.90 3.234
105337 2017 US - UNITED STATES 14/11/2017 $16,228.20 06/12/2017 235-2017-013052 $16,061.47 4% $642.46 S/. 2,077.71 3.234
106826 2017 US - UNITED STATES 17/11/2017 $28,601.25 07/01/2018 235-2018-000140 $28,257.79 4% $1,130.31 S/. 3,628.30 3.21
107618 2017 US - UNITED STATES 20/11/2017 $11,633.50 07/01/2018 235-2018-000140 $11,466.41 4% $458.66 S/. 1,472.29 3.21
111126 2017 US - UNITED STATES 30/11/2017 $16,124.60 07/01/2018 235-2018-000140 $15,957.51 4% $638.30 S/. 2,048.94 3.21
111335 2017 US - UNITED STATES 30/11/2017 $28,876.75 07/01/2018 235-2018-000140 $28,542.57 4% $1,141.70 S/. 3,664.87 3.21
114276 2017 US - UNITED STATES 07/12/2017 $16,420.00 07/01/2018 235-2018-000140 $16,252.91 4% $650.12 S/. 2,086.87 3.21
115921 2017 US - UNITED STATES 13/12/2017 $16,650.00 06/02/2018 235-2018-001212 $16,482.91 4% $659.32 S/. 2,124.98 3.223
118359 2017 US - UNITED STATES 19/12/2017 $28,768.00 06/02/2018 235-2018-001212 $28,432.58 4% $1,137.30 S/. 3,665.53 3.223
120562 2017 US - UNITED STATES 22/12/2017 $16,368.80 06/02/2018 235-2018-001212 $16,201.09 4% $648.04 S/. 2,088.64 3.223
121611 2017 US - UNITED STATES 27/12/2017 $16,331.80 06/02/2018 235-2018-001212 $16,164.61 4% $646.58 S/. 2,083.94 3.223
$1,079,607.45 $1,066,337.31 $42,653.49 S/138,312.09
DUA DE 
EXPORTACION





DAM  de importación y/o admisión temporal  por ITEM  de 
compra local 2017, que da derecho a restitución 



















066086 2017 F001-1480 20100107644 30/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 63 63
006999 2017 F001-256 20100107644 16/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 500 65 65
008079 2017 F001-256 20100107644 16/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 500 240 240
114965 2017 F001-256 20100107644 16/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 500 65 65
019629 2017 F001-789 20100107644 02/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 188 188
013283 2017 F001-256 20100107644 16/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 500 65 65
014807 2017 F001-256 20100107644 16/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 500 65 65
015280 2017 F001-305 20100107644 20/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 125 62 62
017034 2017 F001-305 20100107644 20/12/2016 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 125 63 63
022439 2017 F001-789 20100107644 02/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 63 63
024694 2017 F001-644 20100107644 13/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 63 63
025822 2017 F001-916 20100107644 13/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
027984 2017 F001-916 20100107644 13/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
030027 2017 F001-1010 20100107644 20/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
032299 2017 F001-1010 20100107644 20/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
033753 2017 F001-1010 20100107644 20/02/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
036537 2017 F001-1119 20100107644 01/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
037475 2017 F001-1119 20100107644 01/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
039558 2017 F001-1119 20100107644 01/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
042461 2017 F001-1180 20100107644 07/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
044779 2017 F001-1180 20100107644 07/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
045978 2017 F001-1180 20100107644 07/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
048517 2017 F001-1278 20100107644 14/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
050257 2017 F001-1368 20100107644 22/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 62 62
051964 2017 F001-1368 20100107644 22/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 63 63
055518 2017 F001-1368 20100107644 22/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 125 125
055622 2017 F001-1380 20100107644 22/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 63 63
060090 2017 F001-1480 20100107644 30/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 62 62
061716 2017 F001-1380 20100107644 30/03/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 62 62
071853 2017 F001-1580 20100107644 07/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 63 63
072697 2017 F001-1580 20100107644 07/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 62 62
073258 2017 F001-1580 20100107644 07/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMO 250 125 125
076152 2017 F001-1595 20100107644 10/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
080007 2017 F001-1595 20100107644 10/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
081071 2017 F001-1718 20100107644 21/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
082776 2017 F001-1718 20100107644 21/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
084737 2017 F001-1773 20100107644 27/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
090718 2017 F001-1773 20100107644 27/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
092040 2017 F001-1871 20100107644 05/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
094300 2017 F001-1871 20100107644 05/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
096744 2017 F001-1929 20100107644 11/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
099041 2017 F001-1418 20100107644 21/04/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
099194 2017 F001-1929 20100107644 11/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
099396 2017 F001-1929 20100107644 11/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
103558 2017 F001-2030 20100107644 18/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
105337 2017 F001-2030 20100107644 18/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
106826 2017 F001-2088 20100107644 23/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
107618 2017 F001-2173 20100107644 30/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 150 30 30
111126 2017 F001-2030 20100107644 18/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
111335 2017 F001-2173 20100107644 30/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 150 120 120
114276 2017 F001-2088 20100107644 23/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63
115921 2017 F001-2088 20100107644 23/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 62 62
118359 2017 F001-2226 20100107644 02/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
120562 2017 F001-2226 20100107644 02/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 63 63









Deducción de insumos 2017 
Fuente: Elaboración propia 












066086 2017 20600730984 0001-253 01/07/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.63
006999 2017 20600730984 001-161 22/11/2016 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 86 40 $148.85
008079 2017 20600730984 0001-188 10/01/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 80 $300.70
20600730984 0001-194 30/01/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $308.73
114965 2017 20600730984 0001-161 22/11/2016 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 86 40 $148.85
019629 2017 20600520912 0001-100 01/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 120 $467.49
013283 2017 20600730984 0001-194 30/01/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.36
014807 2017 20600730984 0001-197 11/02/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $156.17
015280 2017 20600730984 0001-197 11/02/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $156.17
017034 2017 20600730984 0001-197 11/02/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $156.17
022439 2017 20600730984 0001-207 04/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.74
024694 2017 20600730984 0001-207 04/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.74
025822 2017 20600730984 0001-207 04/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.74
027984 2017 20600730984 0001-209 23/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $312.72
030027 2017 20600730984 0001-209 23/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $156.36
032299 2017 20600730984 0001-212 28/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $156.55
033753 2017 20600730984 0001-212 28/03/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $313.10
036537 2017 20600730984 0001-217 20/04/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $156.41
037475 2017 20600730984 0001-217 20/04/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $312.81
039558 2017 20600730984 0001-221 29/04/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $156.65
042461 2017 20600730984 0001-221 29/04/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $156.65
20100107644 0001-225 11/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.65
044779 2017 20600730984 0001-225 11/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.65
045978 2017 20600730984 0001-225 11/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $154.65
20600730984 0001-229 20/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 170 80 $310.80
048517 2017 20600730984 0001-229 20/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 170 80 $310.80
050257 2017 20600730984 0001-233 27/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $155.26
051964 2017 20600730984 0001-233 27/05/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $155.26
055518 2017 20600730984 0001-238 09/06/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 80 $331.52
055622 2017 20600730984 0001-241 16/06/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $165.46
060090 2017 20600730984 0001-244 24/06/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.37
061716 2017 20600730984 0001-241 16/06/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $165.46
20600730984 0001-244 24/06/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.37
071853 2017 20600730984 0001-253 01/07/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.63
072697 2017 20600730984 0001-256 11/07/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.58
073258 2017 20600730984 0001-256 11/07/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.58
2017 20600730984 0001-259 22/07/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 80 $334.08
076152 2017 20600730984 0001-263 04/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $167.40
080007 2017 20600730984 0001-263 04/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $167.40
0001-267 11/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.94
081071 2017 20600730984 0001-267 11/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $166.94
0001-274 25/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $167.50
082776 2017 20600730984 0001-274 25/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 40 $167.50
084737 2017 20600730984 0001-279 05/09/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 80 80 $334.70
090718 2017 20600730984 0001-286 21/09/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 100 80 $334.28
092040 2017 20600730984 0001-286 21/09/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 100 20 $83.57
20548971544 0002-196 28/08/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 60 60 $251.25
094300 2017 20600730984 0001-294 06/10/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $333.15
096744 2017 20600730984 0001-294 06/10/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.58
099041 2017 20600730984 0001-302 20/10/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.55
099194 2017 20600730984 0001-302 20/10/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $335.11
099396 2017 20548971544 0002-252 06/09/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.50
103558 2017 20548971544 0002-252 06/09/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $335.01
105337 2017 20600730984 0001-313 31/10/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.73
106826 2017 20600730984 0001-313 31/10/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $343.46
107618 2017 20600730984 0001-325 10/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.09
111126 2017 20600730984 0001-325 10/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.09
111335 2017 20600730984 0001-325 10/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.09
20600730984 0001-330 18/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.09
114276 2017 20600730984 0001-330 18/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.09
115921 2017 20600730984 0001-330 18/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.09
118359 2017 20600730984 0001--342 30/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $335.42
120562 2017 20600730984 0001-342 30/11/2017 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.71



















En este periodo bajo la exportación a comparación de 2017, ya que la venta se realizó en el mercado local porque el precio de hojuelas de 
PET estaba alto, por esa razón no se exporto a partir de junio hasta diciembre 2018. 
N° DUA AÑO PAIS
FECHA 
NUMERACION











004025 2018 US - UNITED STATES12/01/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,594.00 39,440.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
006043 2018 US - UNITED STATES18/01/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $32,626.60 44,090.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
008712 2018 US - UNITED STATES25/01/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,569.60 39,680.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
011301 2018 US - UNITED STATES01/02/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,116.00 39,600.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
012882 2018 US - UNITED STATES06/02/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,165.70 39,670.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
014625 2018 US - UNITED STATES12/02/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $28,300.60 39,860.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
017098 2018  PA - PANAMA 19/02/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $14,171.60 19,960.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
017614 2018 US - UNITED STATES21/02/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,530.00 22,800.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
019169 2018 US - UNITED STATES24/02/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,290.75 22,470.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
020624 2018 US - UNITED STATES01/03/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,563.70 22,690.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
022536 2018 US - UNITED STATES07/03/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,578.30 22,710.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
023848 2018 US - UNITED STATES12/03/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,216.40 22,840.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
027374 2018 US - UNITED STATES22/03/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,490.70 22,590.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
032052 2018 US - UNITED STATES06/04/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $32,638.30 44,710.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
034160 2018 US - UNITED STATES12/04/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $16,761.00 22,650.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
035393 2018 US - UNITED STATES16/04/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $29,287.60 40,120.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
035387 2018  GB - UNITED KINGDOM16/04/2018 NARANJA TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. - 7770 MARITIMO $19,866.00 23,100.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
039041 2018 US - UNITED STATES25/04/2018 NARANJA AGENCIA MARITIMA AGUNSA - 8264 MARITIMO $11,155.50 20,100.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
043103 2018 US - UNITED STATES08/05/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $29,617.50 39,490.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
047048 2018  BE - BELGIUM 18/05/2018 NARANJA COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A - 0217 MARITIMO $18,042.80 20,980.00   40.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13
048237 2018 US - UNITED STATES22/05/2018 NARANJA MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. - 3402 MARITIMO $30,107.00 39,100.00   80.00     39.07.60.90.00 HOJUELAS DE PLASTICOS PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) 13

























                                Fuente: Elaboración propia 
Durante el periodo 2018 se recuperó toda la exportación, pero bajo el importe de devolución debido a que no se exporto desde junio diciembre, 
el importe de devolución fue 65,839.96 soles. 

















004025 2018 US - UNITED STATES12/01/2018 $28,594.00 06/02/2018 235-2018-001212 $28,259.61 4% $1,130.38 S/3,643.23 3.223
006043 2018 US - UNITED STATES18/01/2018 $32,626.60 01/03/2018 235-2018-002123 $32,291.90 4% $1,291.68 S/4,213.45 3.262
008712 2018 US - UNITED STATES25/01/2018 $28,569.60 01/03/2018 235-2018-002123 $28,233.55 4% $1,129.34 S/3,683.91 3.262
011301 2018 US - UNITED STATES01/02/2018 $28,116.00 01/03/2018 235-2018-002123 $27,778.60 4% $1,111.14 S/3,624.55 3.262
012882 2018 US - UNITED STATES06/02/2018 $28,165.70 01/03/2018 235-2018-002123 $27,828.82 4% $1,113.15 S/3,631.10 3.262
014625 2018 US - UNITED STATES12/02/2018 $28,300.60 01/03/2018 235-2018-002123 $27,963.67 4% $1,118.55 S/3,648.70 3.262
017098 2018  PA - PANAMA 19/02/2018 $14,171.60 25/03/2018 235-2018-003079 $14,003.10 4% $560.12 S/1,812.56 3.236
017614 2018 US - UNITED STATES21/02/2018 $16,530.00 25/03/2018 235-2018-003079 $16,361.51 4% $654.46 S/2,117.83 3.236
019169 2018 US - UNITED STATES24/02/2018 $16,290.75 25/03/2018 235-2018-003079 $16,122.21 4% $644.89 S/2,086.86 3.236
020624 2018 US - UNITED STATES01/03/2018 $16,563.70 25/03/2018 235-2018-003079 $16,395.16 4% $655.81 S/2,122.19 3.236
022536 2018 US - UNITED STATES07/03/2018 $16,578.30 25/03/2018 235-2018-003079 $16,409.76 4% $656.39 S/2,124.08 3.236
023848 2018 US - UNITED STATES12/03/2018 $16,216.40 07/05/2018 235-2018-004517 $16,050.28 4% $642.01 S/2,103.87 3.277
027374 2018 US - UNITED STATES22/03/2018 $16,490.70 07/05/2018 235-2018-004517 $16,324.58 4% $652.98 S/2,139.83 3.277
032052 2018 US - UNITED STATES06/04/2018 $32,638.30 07/05/2018 235-2018-004517 $32,305.35 4% $1,292.21 S/4,234.59 3.277
034160 2018 US - UNITED STATES12/04/2018 $16,761.00 07/05/2018 235-2018-004517 $16,594.17 4% $663.77 S/2,175.16 3.277
035393 2018 US - UNITED STATES16/04/2018 $29,287.60 07/05/2018 235-2018-004517 $28,953.99 4% $1,158.16 S/3,795.29 3.277
035387 2018  GB - UNITED KINGDOM16/04/2018 $19,866.00 13/06/2018 235-2018-006197 $19,699.22 4% $787.97 S/2,582.17 3.277
039041 2018 US - UNITED STATES25/04/2018 $11,155.50 13/06/2018 235-2018-006197 $10,988.72 4% $439.55 S/1,440.40 3.277
043103 2018 US - UNITED STATES08/05/2018 $29,617.50 13/06/2018 235-2018-006197 $29,293.99 4% $1,171.76 S/3,839.86 3.277
047048 2018  BE - BELGIUM 18/05/2018 $18,042.80 13/06/2018 235-2018-006197 $17,874.83 4% $714.99 S/2,343.03 3.277
048237 2018 US - UNITED STATES22/05/2018 $30,107.00 13/06/2018 235-2018-006197 $29,773.06 4% $1,190.92 S/3,902.65 3.277
050914 2018 US - UNITED STATES29/05/2018 $35,231.50 13/06/2018 235-2018-006197 $34,899.57 4% $1,395.98 S/4,574.64 3.277
$509,921.15 $504,405.65 $20,176.23 S/65,839.96
DUA DE 
EXPORTACION






































004025 2018 F001-2299 20100107644 08/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 150 150 150
006043 2018 F001-2430 20100107644 20/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
008712 2018 F001-2430 20100107644 20/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
011301 2018 F001-2603 20100107644 03/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
012882 2018 F001-2603 20100107644 03/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 250 125 125
014625 2018 F001-2683 20100107644 07/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 230 125 125
017098 2018 F001-2383 20100107611 15/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 150 65 65
017614 2018 F001-2383 20100107611 16/05/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 150 65 65
019169 2018 F001-2383 20100107611 15/06/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 150 20 20
020624 2018 F001-2683 20100107611 07/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 45 45
022536 2018 F001-2683 20100107611 07/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 65 65
2018 F001-2683 20100107611 07/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 65 65
023848 2018 F001-2908 20100107644 31/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
027374 2018 F001-2908 20100107644 31/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
032052 2018 F001-2908 20100107644 31/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 120 120
034160 2018 F001-2908 20100107644 31/07/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
035393 2018 F001-3092 20100107644 14/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 120 120 120
035387 2018 F001-3092 20100107644 14/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
039041 2018 F001-3092 20100107644 14/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
043103 2018 F001-3092 20100107644 14/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
047048 2018 F001-3212 20100107644 23/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
048237 2018 F001-3212 20100107644 23/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
2018 F001-3212 20100107644 23/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 120 120
050914 2018 F001-3281 20100107644 29/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
2018 F001-3212 20100107644 23/08/2017 SODA CAUSTICA (MOCROPERLAS) KILOGRAMOS 300 60 60
DUA DE 
EXPORTACION


















                      Fuente: Elaboración propia 












004025 2018 20600730984 0001-350 15/12/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $334.39
006043 2018 20600730984 0001-357 26/12/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $334.70
008712 2018 20600730984 0001-357 26/12/2017 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.35
2018 20548971544 0002-336 06/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.70
011301 2018 20548971544 0002-336 06/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $337.40
012882 2018 20600730984 0001-367 11/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 80 $336.88
014625 2018 20600730984 0001-367 11/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.44
2018 20600730984 0001-373 24/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.49
017098 2018 20600730984 0001-373 24/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.49
017614 2018 20600730984 0001-373 24/01/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.49
019169 2018 20600730984 0001-382 03/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.54
020624 2018 20600730984 0001-382 03/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.54
022536 2018 20600730984 0001-382 03/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $168.54
023848 2018 20600730984 0001-387 13/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.12
027374 2018 20600730984 0001-387 13/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.12
032052 2018 20600730984 0001-393 23/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.83
2018 20600730984 0001-387 13/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.12
034160 2018 20600730984 0001-393 23/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.83
035393 2018 20600730984 0001-393 23/02/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.83
2018 20600730984 0001-403 07/03/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.78
035387 2018 20600730984 0001-403 07/03/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.78
039041 2018 20600730984 0001-403 07/03/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $166.78
043103 2018 20551289444 0002-22 21/03/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 40 40 $155.54
2018 20600730984 0001-412 02/04/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.97
047048 2018 20600730984 0001-412 02/04/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.97
048237 2018 20600730984 0001-412 02/04/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $167.97
2018 20600730984 0001-420 17/04/2018 1 BOLSA DE BIG BAG BLANCO DE 95X95X125 CM UNIDAD 120 40 $165.97










 Fuente: Elaboración propio. 
Sin Drawback Con Drawback Sin Drawback Con Drawback Sin Drawback Con Drawback
RATIOS DE LIQUIDEZ 2018 2018 2017 2017 2016 2016
ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE INDICE DE LIQUIDEZ CTE/ RAZÓN CIRCUL. 81.17               94.57                16.36               25.86                18.14               18.88                
ACT. CTE. - INVENTARIO/ PAS. CTE. PRUEBA ACIDA 35.06               48.46                8.29                 17.80                7.04                 7.78                  
EFECTIVO + VALORES/ PAS. CTE. LIQUIDEZ INMEDIATA 3.62                 17.03                1.73                 11.24                3.25                 3.98                  
2013 2014 2015
RATIOS DE GESTIÓN/ACTIVIDAD
COSTO DE VENTAS/ INVENTARIO ROTACION DE INVENTARIOS 13.49               13.49                20.87               20.87                5.94                 5.94                  
360/ ROTACIÓN DE INVENTARIO (días) EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO 26.68               26.68                17.25               17.25                60.64               60.64                
CUENTAS POR COBRAR/VENTAS/360 (dias) PERIODO PROMEDIO DE COBRANZAS 7.78                 7.78                  6.01                 6.01                  14.15               14.15                
CUENTAS POR PAGAR/COMPRAS/ 360 (días) PERIODO PROMEDIO DE PAGOS -                    -                     -                    -                     -                    -                     
VENTAS/ ACTIVO TOTAL ROTACIÓN DEL ACTIVO 6.32                 5.77                  7.15                 5.56                  2.70                 2.64                  
2013 2014 2015
RATIOS DE DEUDA/ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL RAZON DE DEUDA/ APALANCAMIENTO 0.72% 0.65% 3.00% 2.34% 2.79% 2.73%
2013 2014 2015
RATIOS DE RENTABILIDAD
VENTAS-COSTO DE VENTAS/ VENTAS MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 29% 29% 29% 29% 32% 32%
UTILIDAD OPERATIVA/ VENTAS MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 3% 3% 2% 2% 7% 7%
UTILIDAD NETA ACC.COM/ VENTAS MARGEN DE UTILIDAD NETA 2% 4% 2% 6% 5% 6%
UTILIDAD NETA ACC.COM/ ACT. TOTAL RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS-ROA 15% 23% 15% 34% 14% 16%
UTILIDAD NETA ACC.COM/ CAPITAL RENTABILIDAD DEL CAPITAL - ROE 48% 77% 32% 92% 28% 32%
UTILIDAD NETA ACC.COM/ Nº ACCIONES UTILIDAD POR ACCIÓN 48% 77% 32% 92% 28% 32%
2013 2014 2015
ACTIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO 398,610          464,450           232,506          367,638           218,624          227,445           
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO NETO 393,699          459,539           218,291          353,423           206,574          215,395           
NEGOCIACIONES EAC JC S.A.C. 2016 - 2018














 Fuente: Elaboración Propio. 
El ratio de liquidez corriente muestra si la empresa puede cubrir obligaciones a corto 
plazo con sus activos corriente, este resultado se puede apreciar en el grafico 
haciendo la comparación sin drawback y con drawback desde el periodo 2016 a 2018. 
Pero al tener mucho efectivo ocioso la empresa, según el valor del dinero en el tiempo 
está perdiendo su costo de oportunidad. 
En el ratio de prueba acida también se puede observar en el grafico haciendo la 
comparación sin drawback y con drawback que la empresa puede cumplir sus 
obligación a corto plazo sin tomar en cuenta el inventario. 
En el ratio de liquidez inmediata se puede ver mayor impacto luego de hacer la 
recuperación del drawback se incrementa el  efectivo de la empresa y de esta manera 
puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin ningún problema. 
 
2018 2018 2017 2017 2016 2016
INDICE DE LIQUIDEZ CTE/
RAZÓN CIRCUL.
81.17 94.57 16.36 25.86 18.14 18.88
PRUEBA ACIDA 35.06 48.46 8.29 17.80 7.04 7.78





















Fuente: Elaboración Propio. 
El ratio de rotación de inventario muestra la cantidad cuántas de veces que 
el inventario se convierte en dinero, eso se puede ver en el grafico que en el periodo 
2017 tuvo mayor rotación debido a que se exporto mayor cantidad a comparación de 
2016 y 2018. 
Edad promedio de inventario muestra la cantidad de días que la mercadería 
permanece en el almacén antes de ser vendida, en el 2016 tuvo mayor días que la 
mercadería permaneció en almacén a comparación de 2017 y 2018, pero en el 2017 la 
mercadería se mantuvo menos días en el almacén ya que la frecuencia de exportación 
fue mayor a 2016 y 2018. Y en el 2018 aumento los días de permanecía de 
mercedaria en el almacén esto debido a que la venta se realizó en el mercado local. 
Periodo promedio de cobranza indica el número de días que se demora una empresa 
para que las cuentas por cobrar comerciales se conviertan en efectivo. En el 2016 la 
empresa de demoro más días en cobrar a su cliente, pero en el 2017 y 2018 bajo los 
días esto es debido a que todas las ventas se realiza de acuerdo al pedido del cliente 
2018 2018 2017 2017 2016 2016
ROTACION DE
INVENTARIOS
13.49 13.49 20.87 20.87 5.94 5.94
EDAD PROMEDIO DEL
INVENTARIO
26.68 26.68 17.25 17.25 60.64 60.64
PERIODO PROMEDIO DE
COBRANZAS
7.78 7.78 6.01 6.01 14.15 14.15
PERIODO PROMEDIO DE
PAGOS
- - - - - -







7.78 7.78 6.01 6.01 
14.15 14.15 
- - - - - -






y ellos hacen el deposito 50% anticipado de la producción solicitada el otro 50% 
cuando el pedido llega. 
Periodo promedio de pagos se puede observar en el grafico que no tienen, ya que 
todas la compras que realizan lo hacen al contado, y esto se puede ver en la compra 
de la soda cáustica el proveedor solicito el pago de la compra para pagar los aranceles 
de la importación, y de esta manera la empresa negociaciones puede solicitar la 
devolución del drawback. 
Rotación de activos indica la eficacia de la empresa en la gestión de sus activos para 
generar ventas. Esto se puede ver en grafico que en los periodos 2016 a 2018 
haciendo la comparación sin drawback y con drawback que no están siendo eficientes 
en utilizar sus activos para generar ventas. 
Fuente: Elaboración Propia 
El ratio de razón de deuda indica que cantidad de activos de la empresa están siendo 
comprometidas con las deudas generadas. En el grafico se puede observar que en los 
tres periodos 2016,2017 y 2018 la empresa está comprometiendo en un rango de 






 Fuente: Elaboración Propio. 
Margen de utilidad bruta en los periodos 2016 a 2019 oscila entre 29% a 32% esto 
quiere decir que descontado mi costo de venta es la utilidad que obtengo. 
Margen de utilidad operativa en los periodos 2016 a 2019 oscila entre 2% a 7% esta 
utilidad es luego de descontar las gastos operativos como gastos de venta y gastos de 
administración. 
Margen de utilidad neta se puede observar en el grafico haciendo la comparación sin 
drawback y con drawback que la recuperación del drawback influye en la utilidad neta 
ya este se considera ingreso inafecta y por lo tanto aumenta la utilidad. Y este 
resultado se puede apreciar en el 2017 ya que tuvo mayor exportación y recuperación 
del drawback. 
Rentabilidad de los activos (ROA) este ratio indica la capacidad de generar utilidad con 
los activos. Se puede apreciar en el grafico que haciendo la comparación sin drawback 
y con drawback en los tres periodos de 2016 a 2017, con la recuperación del drawback 
aumenta el efectivo por lo tanto puede tener mayor capital de trabajo y de esta manera 





Rentabilidad del capital (ROE) mide la capacidad de generar utilidad con la inversión 
de los accionistas. Se puede apreciar en el grafico que haciendo la comparación sin 
drawback y con drawback en los tres periodos de 2016 a 2017, con la recuperación de 
drawback genera mayor utilidad para los accionista este impacto se puede apreciar en 
el 2017 ya que se recuperó mayor cantidad a comparación a 2016 y 2018, siendo el 


























4. SECCION IV: CONCLUSIONES 
 
 
- La empresa  por no determinar adecuadamente la procedencia del insumo 
utilizado en la producción, según lo que indica la R.S 075/2014 SUNAT, no 
recupero 37,977.89 soles, por la exportación de agosto a noviembre 2016. 
- La empresa tiene liquidez muy alto según el ratio razón circulante, en los tres 
periodos analizados, 2016 sin drawback tiene 18.14 y con drawback 18.44; 
2017 sin drawback 18.36 y con drawback 25.86; 2018 sin drawback 81.17 y 
con drawback 84.57, esto significa que hay efectivo ociosa el cual no está 
generando ganancia y está perdiendo su valor. 
- El drawback tiene un impacto muy favorable en la liquidez de la empresa, esto 
se puede apreciar en el análisis de ratios de liquidez inmediata en los tres 
periodos, 2016 sin drawback 3.25 y con drawback 3.98; 2017 sin drawback 
1.73 y con drawback 11.24; 2018 sin drawback 3.62 y con drawback 17.03, y 
teniendo mayor efectivo puede reinvertir y generar mayor ganancias. 
- El drawback aumenta la utilidad de la empresa, esto se puede apreciar en el 
ratio margen de utilidad neta, en los tres periodos, 2016 sin drawback 5% y con 
drawback 6%; 2017 sin drawback 2% y con drawback 6%; 2018 sin drawback 
2% y con drawback 4%, el ingreso de drawback al estar inafecta del impuesto a 
la renta  genera mayor utilidad, el mayor impacto se puede ver en el año 2017 
ya que se recuperó S/ 138,312.09 haciendo la comparación sin y con drawback 












5. SECCION V: RECOMENDACIONES 
 
- La empresa se tiene que informar correctamente de los requisitos establecidos  
según la R.S 075/2014 SUNAT, que para pedir la restitución se tiene que saber 
si la importación del insumo utilizado para la producción, no haya ingresado 
con mecanismo aduanero suspensivo, exoneratorio de aranceles o de 
franquicias aduanares especiales. 
- La empresa tiene un ratio de liquidez muy alto lo que se recomienda es 
diversificar el ingreso obtenido por la  restitución y de esta manera generar 
mayor rentabilidad. esto lo puede hacer depósitos a plazo fijo lo que te genera 
ganancia por el interés pagados por el banco. 
- La empresa trabajo con capital propio lo que genera menor riesgo, pero se 
recomienda financiarse una parte de una inversión con tercero, lo cual le 
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7. SECCION VII:  
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